

















































































制的两个绝对必要的组成部分”%, ’ ( )!,# +，而作为“负
载”规范而非权利话语的异质性权力，“无法用后
者的术语对它加以描述”% , ’ ()!&. +。因此，“如果我们
在看待权力的时候，仅仅把它同法律或宪法，或者
是国家和国家机器联系起来，那就一定会把权力


























力进行推演”。 % & ’ ( )!. +因为，“这种推论总是很现成
的。它们既正确又错误”，换言之，“从资产阶级的





























































自身一致的东西的异质性”! ) # $ %)-& (。正如戴维森所
说：“谱系学揭示的秘密是根本没有本质或初始







































“真理是这个世界中的一桩事情”% ! ’ ()#*# +，它
受“每个社会都有”的“人们据以区分真假⋯⋯的


































式分割开来。”% & ’ ( )*. +以他所欣赏的“山地农民式的
粗砺和质朴”的尼采气质，福柯从西方思想的根本
处发问：“我们为什么对真理如此迷恋？”% & ’ ()*! +原
来，这其实并非完全是“为了”真理本身，相反，“这
个社会生产和流通以真理为功能的话语，以此来









不能实施权力。”% ! ’ ()0* +因此，“归根到底，我们必须
生产真理，正如我们必须生产财富，我们首先必须
制造真理，以便生产财富。”% ! ’ ()0* , 0& +据此，福柯认
为，他本人在《癫狂与非理性》及《规训与惩罚》等
著作中所写的并不是“有关禁制的社会历史”，而
是“有关‘真理’的生产的政治历史”。% ! ’ ()*/ +
真理不仅与权力有千丝万缕的瓜葛，而且由于




















强调对“多种多样的真理”的尊重。! " # $ %&’ (正是在后
一意义上，他警告说：“如果一个政治体系声称它











































































































-上海远东出版社，#001 年版 .，第 !1# 页；《权力的眼

















题“56, 78(,’ 9: 79;(8;*<”中“面孔”一词的复数用法亦可
资佐证。
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